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RESUMEN 
 
 
El presente trabajo se fundamenta en una propuesta de clima organizacional para 
mejorar el desempeño laboral de los servidores públicos de la municipalidad distrital 
de Tumán-Chiclayo, 2011,  basado en la teoría de autorrealización de Abraham 
Maslow y la teoría de clima organizacional de Likert  , es a través de la teoría que 
es posible observar y analizar la realidad y aquellas variables que causan e 
intervienen y muestran claramente el estado en el que se desarrollan las actividades 
laborales dentro de la organización. 
 
Un adecuado clima organizacional conlleva a la satisfacción de los trabajadores lo 
cual nos asegura un buen desempeño laboral, alto nivel de producción y  efectividad 
en el trabajo, asimismo el objetivo general que rige nuestra investigación es evaluar 
una propuesta de clima organizacional para mejorar el desempeño laboral en los 
servidores públicos de la Municipalidad Distrital de Tumán- Chiclayo, 2011 con la 
finalidad de proponer estrategias que permitan mejorar el clima organizacional de la 
Municipalidad Distrital de Tumán.  
 
La metodología de investigación en la cual se sustenta el trabajo es de carácter 
sustantiva descriptiva, propositiva; su diseño implementado es de tipo no 
experimental; debiéndose trabajar, utilizando encuestas, las cuales serán recogidas 
y se obtendrán información sobre los trabajadores que laboran en la Municipalidad 
Distrital de Tumán y así mismo como el Cuerpo Directivo. Como resultado de este 
proceso de campo se diseñara,  una propuesta de clima institucional para mejorar 
el desempeño laboral de la institución indicada anteriormente. 
 
